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IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DAN KOMITMEN 
ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN 
KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
(Studi pada Pegawai Dinas BMP dan ESDM Kabupaten Jepara) 
Adi Hananto 
Kepemimpinan demokratis di Dinas BMP & ESDM Kabupaten Jepara 
mampu dijalankan dengan baik dimana pemimpin dapat menerapkan peraturan 
dan kebijakan organisasi serta melimpahkan tugas dan tanggung jawab dengan 
tepat, ternyata dapat menumbuhkan komitmen organisasi pegawai, selain itu 
semangat kerja pegawai juga mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari 
meningkatnya jumlah pegawai yang hadir pada apel pagi setiap harinya. Akan 
tetapi, kinerja pegawai masih belum maksimal dan belum merata, dalam 
beberapa lini. Gap riset terkait dengan penelitian ini antara lain Satyawati dan 
Suartana (2014) menyatakan kepemimpinan demokratis berpengaruh positif terhadap 
kinerja, namun Shahab (2014) menyatakan kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Feriwiasa dan Talkah (2013) menyatakan komitmen organisasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja, namun Tolentino (2013) menyatakan komitmen 
organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja. Murti dan Srimulyani (2013) 
membuktikan kepuasaan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, namun Madhuri, 
dkk (2014) menyatakan kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden penelitian 
adalah pegawai Dinas BMP dan ESDM Kabupaten Jepara dengan sampel sebanyak 119 
pegawai. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk angket, 
untuk variabel kepemimpinan demokratis, komitmen organisasi, kepuasan kerja dan 
kinerja. Instrumen diolah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliablitas. Uji 
statistik dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Amos 21. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: kepemimpinan demokratis tidak 
signifikan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja pegawai namun komitmen 
organisasi sigifikan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Kepemimpinan demokratis 
dan kepuasan kerja signifikan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai namun 
komitmen organisasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja. Kepuasan kerja 
dalam penelitian ini hanya mampu menjadi variabel intervening komitmen organisasi 
terhadap kinerja pegawai tidak pada pengaruh kepemimpinan demokratis terhadap 
kinerja pegawai. 







IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC LEADERSHIP AND COMMITMENT 
THROUGH THE ORGANIZATION ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES 
JOB SATISFACTION as an intervening variable 
(Studies on the staff of Department of BMP and Energy and Mineral 
Resources on Jepara District) 
 
Adi Hananto 
Democratic leadership in the Department of BMP and Energy and Mineral 
Resources on Jepara District regency able to run well where leaders can apply the rules 
and policies of the organization and delegate duties and responsibilities properly, it can 
foster employee commitment to the organization, in addition to employee morale also 
increased. This is apparent from the increasing number of employees who attended the 
morning assembly every day. However, the performance of employees and still not up 
and not evenly, in a few lines. Gap-related research with this study include Satyawati and 
Suartana (2014) claimed the democratic leadership positive effect on performance, but 
Shahab (2014) state leadership has a positive effect and no significant effect on employee 
performance. Feriwiasa and Talkah (2013) states the organization's commitment positive 
effect on performance, but Tolentino (2013) states the organization's commitment 
negative effect on performance. Murti and Srimulyani (2013) prove job satisfaction 
significantly influence the performance, but Madhuri, et al (2014) reported job 
satisfaction not significant effect on performance. 
The method used is quantitative method. Respondents were employees of the 
Department of BMP and Energy and Mineral Resources on Jepara District with a sample 
of 119 employees. Data collection techniques using instruments in the form of a 
questionnaire, to variable democratic leadership, organizational commitment, job 
satisfaction and performance. Instruments processed using validity and test reliablitas. 
Test statistics and data processing is done by using Amos 21. 
Results from the study showed that: democratic leadership does not significantly 
affect employee satisfaction but sigifikan organizational commitment influence on job 
satisfaction, democratic leadership and job satisfaction significantly affect the 
performance of employees but the commitment the organization does not significantly 
affect the performance. Job satisfaction in this study only able to become an intervening 
variable organizational commitment to employee performance rather than the indirect 
influence of the democratic leadership on employee performance. 
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